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Neste primeiro número da revista você encontrará diversos artigos 
de natureza científica e resenhas bibliográficas relacionados com o pen-
samento de Paul Tillich. Além disso, notícias das atividades da Socieda-
de Paul Tillich e do Grupo de Pesquisa da UMESP. Os dois ensaios de 
John Durley, “Tillich, Jung e a situação religiosa atual” e “Substância 
católica e princípio protestante: Tillich e o diálogo inter-religioso” são 
traduções de suas conferências pronunciadas no encontro da Socidade 
Paul Tillich do ano 2000, em nossa Universidade. Neles, o autor exa-
mina os principais temas do pensamento do grande teólogo, de certa 
forma, comparativamente com o pensamento de Jung Relaciona-o com 
a situação religiosa atual para explorar, em seguida, suas conseqüências 
para o diálogo inter-religioso atual. O aspecto mais surpreendente destes 
dois estudos do teólogo canadense, é a maneira como concebe novas 
possibilidades e desdobramentos do pensamento religioso de Tillich a 
partir de indicações deixadas por ele no final de sua vida. Vale a pena 
conferir. Eduardo Cruz oferece denso estudo sobre o “naturalismo ex-
tático” nos escritos de Tillich, acentuando desenvolvimentos recentes 
no âmbito das ciências naturais que suscitam de novo a questão da 
presençca e do significado do misticismo no labor teológico. Etienne 
Higuet aplica a visão de modernidade em Paul Tillich para examinar 
determinados aspectos do catolicismo brasileiro atual. Jaci Maraschin, 
finalmente, mostra-se interessado no estudo da possibilidade da expres-
são do sagrado no contexto do pensamento pós-moderno.
No espaço dedicado a resenhas bibliográficas o leitor encontra a 
menção de duas obras do mesmo John Durley, de autoria do mestre 
em Ciências da Religião, Tommy Akira Goto. O mestrando Frederico 
Pieper Pires colabora com o exame crítico da obra de Irwin, sobra o 
erótico na obra de Tillich, e Etienne Higuet indica as principais ênfase 
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da Dogmática de Tillich, publicada pela primeira vez na Alemanha 
em 1925 e, mais recentemente, em 1997, na França. Esta resenha é 
particularmente importante para os leitores brasileiros que desejam se 
aprofundar no conhecimento da obra desse grande pensador.
O número 1 de Correlatio termina com informações e notícias do 
interesse dos leitores desta revista.
